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RAPPORT SUR LE VILLAGE TEMOIN DE VOHITRARIVO 
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L m  r iz ihras  sont des maintenant b i e n  dbvelapp4es 
mais n e  suff i sant  pas ltal$mentation d8 l a  popuaation. x1 
ocamviant dona de LW &tendra.  XI a 6 t B  pr4vu B cet effet  un 
p s t i t  barrage. Un ouvrage tespornire,  en piBrres $Eches ecxfste 
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e t c . .  . sfimposeit. D'aprQs les indig&nes,  la terre  e t a i t  bonne 
pour ces euZtusss et c ' e s t  4 n o t r e  avis le! but de ce5 am8naga- 
ments  : cul t iver  l e s  plantss du pays sans fafm de tavy, Nous 
i n s i s t o n s  SUF ce c8t4 de L*ex*rianee : Ifarboriou3.ture (aleu- 
ritf;s, c a f 6 i . q  arbres fauitisrs) e s t  sccondairs. Il faut 
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A rbsricultgrg. - I, rarboriQulturo doi t  so fa i re  en cslspb&"t. 
Ells e s t  4videmment b ien  adapt68 au so1 a t  au c l ima t ,  pulsqut 
l a  r6gion &a i t  EorastlBre. Elle d o i t  dtra fortement aneourag6a 
soit pour l e s  produits i n d u s t r i e l s  (huile  dlaLeurPteb seit pour 
l e s  produits de consornrnation (cafd a t  fruits). Cependant c ' e s t  
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r4cupbra t iQn  du purin est Impossible. C'est: pourtant  la seule 
poss ibdl f tg  de f&fm de l a  culture intensive SUT l e a  tanaty. La 
Zjlcf&re est consti tcl& par de 1Qriptmita. ft"e pourrai t -on pas 
ui ; l l i se r  l e s  plantos do Za f o r e t  : Longozo, Fougbras 'I 
I5 existe s u r  Les alluvions dans l e s  p a r t i a s  non cult.ZvBa8, 
une prairie 8 bass de Wxsnopua compressus et Paspakw oonjuga- 
tw qui dsn:ie an @xc@llant  @turage pour les cbnimaux. L"WLcEPa. 
culturas seches Le paillage dss plantations arbustives do i t  
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